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答申に先立つ 16 年 7 月 28 日に発表された
「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談
会」の「最終まとめ」と、それに基づいて策定













































「学びのイノベーション事業」（2011 ～ 13 年度）
を行なった。その結果が「実証研究報告書」と
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